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9 cum qua vix(it) ann(os) XXXIII
10 dese(rtus) b(ene) m(erenti) f(ecit)
11 et sibi et suis
12 posterisque eorum.
Übersetzung: Der Julia Stratonice geweiht. Quintus Vennonius Benegestus hat es der teuersten,
einzigartigen Gattin, mit der er 33 Jahre lebte, der Verlassene hat es für ihre Wohltaten
gemacht für sich und die Seinen und ihren Nachkommen.
Kommentar: Die Verstorbene und ihr Mann sind wohl Freigelassene gewesen.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Grabplatte mit einem Kymation als Rahmung des Inschriftenfeldes.
Datierung: unsicher
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: 1771 beim Bau eines Hauses an der Piazza della Maddalena gefunden.
Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Inv.Nr. 8045
Konkordanzen: CIL 06, 20692
Literatur: Di Stefano Manzella Fig. 26a Nr. 64.
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